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Mm. 81 
No se publica los domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 75 céntimos. 
Idem atrasado: 1,50 pesetas. 
DIPUTACION P R O V I N C I A L D E L E O N 
A R B I T R I O S 
Relación de contribuyentes y c u o t a s por el arbitrio sobre p r o d u c c i ó n d e F u e r z a H i d r á u l i c a 
para el a ñ o d e 1947. 
N O M B R E S Y A P E L L I D O S Ayuntamientos P ü e b I o s 
C u o t a 
Pesetas Cts. 
P a r t i d o d e A s t o r g a 
Domingo Alonso González 
Narciso Alonso García 
Hros. de Toribio González 
Julia González 
Viuda de Indalecio Iglesias 
Federico Alonso Alonso 
Benito Alonso Fuertes 
Pablo Herrero 
Pedro González 
Julián Pérez Marcos 
^ernánde/ Ñistal, S; L . 
Yavid Carbajo 
Antonio González García 
Anselmo López Barrios 
Manuel Martínez Llamas 
francisco Llamas García 
«osma Moro ' 
gernardo Jimeno 
j;aulmo Carrizo Alvarez ' 
isaaeSuárez 
Ajgel García Blanco 
guardo Alonso 
Ben Martínez Huerta 
^ l o Martínez Arce 
DQ¿?;Alonso Alonso 
C & n ? ^ n z á l e z Ares Rodíf0nte Alonso Alonso 
Piorf-nlf^S^P0 y Compañía 










































































































N O M B R E S Y A P E L L I D O S 





Antonio Fernández , 
Germán Arias Suárez 
José García Conejo 
Valeriano Suárez 
Virgilio Rueda Reyero 
Isidoro Prieto 
Manuel Cabezas Arias 
Daniel García Suárez 
Urbano Gutiérrez González 
Felipe García Alvarez 
Agustín García Suárez 
Ildefonso Gómez García 
Alberto Rodríguez Prieto 
Simón Melcón San Pedro 
Manuel Prieto Martínez 
Manuel Rodríguez Cuesta 
Hros. dé Antonio Cuervo G . 
Policarpo Alonso Abad 
Florencio Fernández López 
Fél ix Vega Calleja 
Hros. de Angel García 
Pompello Pérez Benito 
Hros, de Antonio Cuervo 
Juan Fuertes Vega 
Manuel Salvadores Prieto 
Senén Barrios 
Hros. de Santiago Morán 
Manuel Centeno y otros 
Bernardo y J . A, Martínez 
Gervasio Antolin González 
Enrique Alvarez Fernández 
Laureano Llamas Pérez 
Blas Vega Vega 
Santos C. Vega (B. Alvarez) 
Gervasio Antolin González 
Adriano Silva * • 
Vicente Martínez Alonso 
Isidoro Alonso S, 
Tomás Alonso Carro # 
Salustiano Alvarez 
José Marcos Martínez 
Domingo Martínez 
Isaac de la Fuente 
Miguel Martínez Fuente 
Cayetano García Alvarez 
Pedro Cabezas Gutiérrez 
Teresa Alvarez Alvarez 
Inocencio de Abajo A. 
Juliana de Abajo 
Venancio González 
Luis Cordero Ares 
Sociedad Comunal de Val de S. Lorenzo 
Idem idem e idem 
Vicente Ujidos 
José Martínez Olivera 
Santiago ^ Mielgo Fernández 
José Nistal Martínez 
Benito Cañas Nistal 
Marcelino Alonso 
Lorenzo González González . 
Miguel García Prieto 
Miguel Royo Andrés 
Joaquín Redondo 
Valeriano Redondo 
Tomás García Alvarez 
Rogelio Pérez García 
Ayuntamientos P u e b l o e Cuote 
Peset; 



























































Villares de Orbigo 
idem 

































































Val de San Román 










































































I5 $ 15 00 
• 15 ^ 




N O M B R E S Y A P E L L I D O S 
Fernando Valderrey 
Ldró González González 
& García Prieto , 
Manuel González García 
Miguel Alonso González 
Tnan Ferrer 
Ramón Nuevo Garda 
Pedro García Alvarez . 
Victoriano Alvarez Gai cía 
Sabino Fernández Nuevo 



















P u e b l o s 














P a r t i d o d e L a B a ñ e z a 




Fernando Avella Sutil 
Celestino Prieto 
Dictino de la Fuente 
Vicente Lobato López 
Antonio López Miñambres 
Juan Ferrero 
Francisco Fiórez Ferrer 
Idem ídem e idem 
Luis Cordero Ares 
Joaquín Monroy 
Francisco Iglesias v 
Martín Iglesias y otros . 
José Iglesias 
Rafael Ferrero . 
Eléctrica de Val, S. A 
Basilio Cabreros Bermejo 
Raimundo Aparicio 
Herminia Charro 
Victorino Pérez Aparicio 
Antonio García 
Gregorio García Pérez 
Martín García Arias 
Rafael Turrado Turrado 
Santos García Aldonza 
Andrés García Turrado 
Agustín Crespo y otros 
Petronilo Prado 
Joaquín Vidales Riesco 
Eugenio Teruelo Carracedo 
José Paratnio Paramio 
Angela Crespo Ríos 
Lucinio Pérez Aparicio 
francisco Turrado García 
Eléctrica del Er ia 
t-zequiel Carbaio 
Juan M. la Fuente 
Manuel Carracedo 
Juan Carracedo 
^regorio García Martínez 
U?7d González 
victor Riesco y M. García ¿delardo Gil 
^ C a n t ó n 
¿iguel Mayo y Carlos Cela 
GalSar, Monroy Brasa 
fer^oriroyJáñez 
"se Lobato Monroy 
& s f Lobato L la ios 
A b S P é r e z Fernández ^ a d i q Flór Toral . 
Alija de los Melones 





















































































































































































N O M B R E S Y A P E L L I D O S 
Francisco Prieto Bercianos 
Idem idem e idem 
Saturnino Prieto Bercianos 
Germán Prieto Bercianos 
Heraclio García V. 
Asunción Nistál 
Benito Martínez Tabuyo 
Simona Pérez Alonso 
Baltasar García 
Viuda de Francisco Alonso 
Antonio Pérez Marqués 
Dionisio Luengo 
Manuel Vecinas Charro 
Mariano Rubio Méndez 
Manuel Rubio Alija 
Miguet Quintanilla 
Francisco García 
María García González 
Abundio Rubio 
Cayetano Fernández 
Severino del Rio Pinto 
A.ngel Escudero 
Ángel Rodríguez 
Vicente Rbdfiguéz Fernández 
Doroteo Fernández Cabreros 
José JVIartínez Pérez 
Cándida Castro González 
Segismundo del Riego 
Agustín Miguélez Castro 
Mateo Cuesta Fernández 
Pascual Fuertes de la Torre 
Hros. de Matías Miguélez 
Juan García Diez 
Severiano Vega Martínez 
Máximo Fuertes Fernández 
Manuel González Santós 
Francisco Janez Neira 
Hros. de Francisco García V. 
José. Martínez 
José y Blas San Martín 
Mariano Gástelo 
Diego Rebollo Casado 
Ricardo Calbón 
El isa González Juan 
Marcos de Lera.Álvarez 
Benjamín Fernández Fuertes 
Inocencio Vega González 
Luis Franco Juan, 
Angel Juan Blanco 















Quintana del Marco 
Idem 
Idem 
Reguera s de Arriba 
Riego de la Vega . 
Idem 
Sta. M.a de la Isla 
Idem 
San Esteban de N. 
Idem 
Santa.Elena de J , 
Idem 
Idem 















































































P a r t i d o d e L a V e c i l l a 
Clementina Rodríguez 
Felipe Zapico 
Eléctricas Leonesas Esla 
Idem ídem e.idera 
Sociedad Eléctrica de S. Antonio 
Micaela Acevedo 
Diego Rodríguez 
Hijos de Antonio Grandoso 
Cooperativa E.'de Cármenes 
Idem idem e idem 
Idem idem de Canseco 
Idem idem de Piedrafila 
Idem idem de Felmín 
Angel García 
Hidroeléctrica Covadonga. 
Hros. de Miguel Badiola 
J . Crespo Hermanos 














L a Pola de Cordón 
Idem 
Idem 























































































N O l V l B R E S Y A P E L L I D O S 
Viuda de A. Suárez ^ 
^"s. de Benigno García 
" ^ s García Fernandez 
Hidroeléctrica Legionense, S. A. 
Luciano BadÍQLa, José Gutiérrez Blanco 
Gabriel Barrio^ t . 
Anfíel García García 
Francisco Flóréz Gutiérrez 
Electricista de León 
Rosaura González 
Ambrosio García Diez 
Eustaquio Ramos 






Angel Urdíales . 
Aquilino Valbuena 
Eulogio Llamazares 
Hros. de Casimiro González 
Amador Ruiz 
Hros. de Garolina Diez 
Ignacia González Fernández 
Nicolás González 
Viuda de Daniel López 
Victoriano López 
Hros. Vecinos del Pueblo de Vegacervera 
Florentino Rodríguez 
Domicia Rodríguez 
Amaro Bayón Fernández 
Gertrudis Rodríguez 
C. Alonso y C. López 
León Industrial, S. A, 
Ayuntamientos 











Idem " « 
Idem 























P u e b l o s 
Huérgas 
Ge ra s 
Beberino 

















L a Mata 
Lu güeros 
Gerulleda 












P a r t ¡ d o d e L e ó n 
José Moratíel 
Santiago Alfagerae 
José Velilla Oblanca. 
José Hidalgo López 
Manuel Diez Ramos 
Isidoro Aguado 
Junla Vecinal de Sacarejo 
Hilario Suárez Diez 
Uavid Diez Alvarez 
José Hidalgo * 
Jorr iogo Abia Calleias 
Jiabnel Diez Diez- * 
Matías Alvarez Alonso 
j^elix Rabanal Llamas 
«ros. dé-Matilde Llamas 
^edro García García -
^ngracia García Pachín 
JA0se Gaiderón c< 
Avehnoy pedro García 
^estituto González 
Victnl ntlno González 
C ^ g ^ ? , perreras 








































































































































N O M B R E S Y A P E L L I D O S 
Amán Corral Alvarez 
Andrés Ubón Fernández 
Jesús Rodríguez López 
Samuel Rodríguez Grandoso 
Linos Población Pérez 
Octavio A. Carballo 
Eugenio Salán 
Hros. de E . G. Calderón 




Viuda dé Manuel García 
Antonio Alyar.ez Diez 
Hros. dé Manuel de Celis 
Daniel Llanos Suárez 
Agusliti Velilla y Sobrinos 
Antonio Alvarez Santos 
Asunción F . Chicarro 
Raimundo Oblanca 
Eduardo Recas 




José Getino García 





José Liamazares > 
Luis Aparicio 
Asunción Sánchez 
Emilio del Barrio Ferrero 





Hidroeléctrica del Porma . 
Ignacio Fernández 
Máximo Ramos • 
Santiago Ordóñez 
Teodoro Rodríguez 
Rosario Robles Méndez 













Pueblo de Villaturiel 
Laurentino Redóndo 














&Rioseco de Tapia , 
Idem 
Idem 











Vega de Infanzones 






Vegas del Condado 























































































Partido de Murías de Paredes 
Corsino García 
Junta de Incautación 
Hijos de Bernardo Fernández 




Murías de Paredes 
Idem 





















N O M B R E S Y A P E L L I D O S 
s de Pío Rodríguez 
HÍos de Rodesindo Guellar 
Eléctricas Leonesas, S. A. 
Vietorina García 
Tnsé Alvarez 
Viuda de Macuel Fernandez 










Secundino García Casares 
Francisco Gutiérrez 
Ju»n García Suárez 
Salvador González 
Teodoro Fernrndez 






H i gimo Fuertes 
Viuda de Victoriano Bardón 
Emilio García 
Eloy Alvarez Rabanal 
Leonardo Cordero Moría 
Rosendo Alvarez 
Cooperativa E . de L a Majúa 
• José Quiñones Rodríguez 
Manuel Alvarez Quirós 
Cooperativa E . de Riolago 
Encarnación Flórez 
Felipe García 
Felipe Alvarez y Hros. 
Casimiro García Alvarez 
Antonia Alvarez Diez 
José Rodríguez Alvarez 
Cooperativa E . de Tórrestio 
Basilio Alvarez Alvarez 
Modesta Robla Robla 
Eduardo Alvarez Robla 





NiCanor Mel con 
^orentino Blas 




^fdeo Mallo Diez 
^ofloveo Alonso 
^egorio González " 
«eafto Alvarez 
í w ^ 8 de Villaverde 
d?11 í e Cirujales 
H ^ d e M a / á n 
Jderude Carueña 
fe Quiñones, 
Valenn éc¿rica L a Prohibida 
M a ' ^ 11 Fernández 
HroJ16,1 G^eía García 
os- de Juan Alvarez 
P u e b l o s 
Cabrilknes 
Idem 
























































































































L a Utrera 



































































































































































N O M B R E S Y A P E L L I D O S 
• Francisco Fernández 
Federico Fernández 









Hros. de Blas López 
Antonio Martínez López , 
Antonio Domingo 




/Ricardo justel Huerga 
Francisco Fernández Vuelta 
Manuel Al vare» Fierro 
Luciano López Blanco 
Juan Voces Merayo 
Luis Núñez Alvarez 
Clodomiro Rodríguez 
Guillermo Fernández Rodríguez 
Rogelio Núñez Díaz '. 




Petra Jañez Viuda 
Juan Diez Vidal 
Eléctricas Leonesas, S. JV. 
Rodríguez Crespo y 
Viuda de Antonio García 
Viuda de Emilio Barba 
Luis Merayo Martínez 






Hros. de José Alvarez 
Manuel de la Fuente Amigo 
Horacio González Martínez 
Jesús Alonso Blas 
León López López • 
Primitivo Huerga Riesco 
Manuela Pérez 
Lorenza Alvarez 










































Páramo del Sil 
Idem s .^, • 
Idem * 


















Toral de Merayo 
Valdecañada 
Dehesas 















L a Ribera 











Idem , y' 









R a r 11 d o d e R i a ñ o 
Antonio Cossío 
Hijo de Agustín Alonso 
Viuda dé Agustín Alonso 
Manuel Sánchez 
Junta Vecinal de Acebedo 
Cooperativa E . de L a Uña 
Carlos Marcos 
Junta Vecinal de Llánaves 
Idem idem de Portilla 
Idem idem de Barniédo 
Eléctrica de Valverde 
Junta Vecinal de Besande 
Atalo Nicolás González 


















L a Puerta 
Acebedo 







Boca de Huérgano 
Burón 
loo oo 



























































41 ^ 28 00 
M O M . B R E S Y A P E L L I D O S 
iriéctrica de Cuenabres 
Adolfo Rodríguez 
Viuda de Tomás Allende 
peinando Rodríguez , 
Víctor Segundo y S. Rodríguez 
Idem idera e ídem 
Samuel Rodríguez 





Eléctrica Sajambnega, S. A. 




Pueblo de Soto 
Idem idem 
Antracitas de Velilla 
Electro Molinera. 
Electra de Viesco 
Antonio Corrales 
Junta Vecinal de Prioro 
Gregorio Escanciano 
Sindicato C, A. de Tejerina 




José Tejerina Prado 







Pueblo de Ciguera 
Pueblo de Lois 
Eutiquiano Bayón 
Domingo Rodríguez 




gros. de Manuel Gómez 




























































































I i« m 
Mu! gov. jo . 
1 d( m 
L a Sola 
Villacot ta 
Solo 
C u o t a . 
Pesetas Cts. 





José Alvaiez Gago 
Juan Antonio Pérez 
«ros. de Claudio Encina 
^tman Mediavilla 
JQan Reyero 
m o Diez Fernández 
In?Sr T Ramiro Fernández 
Josefa Pascual 
Vi, w^0 Rodríguez 
E L i - Lorenzo Población 
Ton leonesas. S. A. 
cío Humanes Barlolo é 
. pez Moran 

















Grajal de Campos 
Joara 
Idem 








San P dro 

















































- 22 20 
15. 00 






























N O M B R E S Y A P E L L I D O S 
Victorino de Lucas 
Alejandro Vázquez 
Marcelino Rodríguez 
Fidel Revuelta Gutiérrez 
Manuel Salan 
Simón Fernández 















L a Vega de Almanza 
Idem 
Idem 
Snelices del Río 
Valdepoló 
Idem 




































Partido de Valencia de Don Juan 
Viuda de Celestino Contreras 
Celestino Castañeda 
Evaristo Puente 
Junta Vecinal de Villavidel 
Francisco Canseco 
' Salustiano Barrios 
Valentía Fernández 
Mariano Andrés López 
Manuel Calleja 
Várela y Temprano 
Viuda de Urbano Villanueva 
Catalina Gañóii 
Hijo de Juan Crespo 
Anastasio Navarro 
Valencia de Don Juan 
Algadefe , 
C impo de Villavidel 
Idem 
Cabreros del Río 
I lem 
C manés de lá Vega 
Idem 
Fresno de la Vega 
Valderas 


















Partido de Villafranea del Bier'zo 
Calilos Ares Pérez 
María Josefa Fernández 
José Martínez Rodríguez 
Eléctricas Leonesas.Bsla 
Agus'ín Rodríguez 
José Tuñón y H rederos 
Manuel López 









Hros. de Manuel Santos 
Rogeiro Moran Vidal 




Esperanza B Martínez 
José Ramos 
Viuda de Ju m Martínez 
Hros, de Manuel Carbajo 
Hros. de Emilio López 
Hros. de José López 

































































































































N O M B R E S Y A P E L L I D O S 
pueblo de Paradiña 
f." AQ Vi lar 
K de Aira de Prada 
dem de Porcanzas 
Idem de Tejeira 
ídem de Cela 
Purificación Rodríguez 
Hros. de Pedro Alonso 
Viuda de Federico Alonso 
Tomás Alvarez 
paula Soto 
Sofía Suárez „ „ , 
Hros. de Celestino y V. Pardo 
Leopoldo Reboleiro 
José Caminas 
Viuda de Tomas Ledo 
Eléctricas Leonesas, S. A. 
Ayuntamientos 







Vega de Espinareda 
Idem 
Idem 
























Toral de los Vados 
11 




























Lo que se publica en este periódico oficial a fin de que durante él plazo de quince días, a partir del si-
guiedle a la publicación", se pueda interponer reclamaciones ante la Comisión Gestora por los que se consideren 
perjudicados, 
León, 15 de Marzo de 1947.—El Presidente, Ramón Gañas. 1013 
Senicio ProtinciaUe Banaterta 
C I R C U L A R NÜM. 24 
Disponiendo normas para la inscrip 
ción efectivá de los fabricantes de 
piensos compuestos inscritos provi-
sionalmente. 
' E l Boletín Oficial del Estado de 15 
de Marzo último, publica Circular 
de la Dirección General de Ganade-
ría, que textualmente dice lo si-
guiente: 
«Para poner en práctica lo dis-
puesto en el Decreto de 13 de Abril 
de 1942 (JS. O. del E . d íl 24) fué orga-
nizada por esta Dirección General 
la inscripción provisional de los in-
dustriales preparadores de piensos 
fPmPuestos, llegándose en la actua-
lidad al número 203 de registro de 
labrica, como por otra parte se en-
cuentran ya encauzadas en las nor-
mas previstas en el citado Decreto 
jodas las formulas de piensos que en 
ll fomento se elaboran, se conside-
« llegado el momento de proceder a 
«JJ.rmación del Libro Registro de-
t fi eon objet0 de übrar los cer-
ent c"orresPondientes, para que 
sn Momento puedan acreditar 
^ c o n d i c i ó n de fabricantes de pien-
oirLCOinPuestos Y obtener los beneíi-
k ^ a n e j o s . 
ta EH atei?9ión a t0(io lo expuesto, es 
SUÍP i .ecc ión General dispone las si 
1 ante¿ cormas de aplicación: 
inscrit los fabricantes de piensos 
derá a Provisionalmente se proce-
yen pi , Cltar' mediante instancia 
la nnKVP .0 de 40 d í a s a Partir de 
fioEn?01.011 de esta Orden en el 
sióü e n - f e 7 del Estado su ÍQolu-cn ei Libro Registro définitivo 
librándoseles el certificado corres-. 
pondiente. j 
2. a Los fabricantes abonarán, poH 
gastos de inscripción y expedición 
del certificado, los derechos corres 
pondientes. 
3. a Los Jefes del Servicio Provin-
cial de Ganadería serán los encarga-
dos de hacer llegar a los fabricantes 
la presente Orden y tramitar las ins-
tancias a que se refiere el articuló 
primerp». 
Lo que se publica para conoci-
miento de los interesados, 
León, 7 de Abril de 1947.—El Ins-




Regueras de Arriba 
Por el présete, se convoca a todos 
los interesados C4orno futuros regan-
tes del término municipal de este 
Ayuntamiento, para que concurran 
el día 4 de Mayo próximo, a las diez 
de la mañana, al Salón de Actos del 
Ayuntamiento, con el fin dé consti-
tuir la Comunidad de Regantes de 
dicho pueblo. ' 
Las aguas que han de aprovechar-
se son procedentes del Pantano de 
Barrios de Luna, y los términos a 
que aiécla el canal podrán ser exa-
minados por los interesados en la 
misma Casa Ayuntamiento. 
Dada la importancia que este 
asunto tiene, no sólo para el vecin-
dario, sino para la Economía Na-
cional, no dudo que asistirán todos 
los interesados con la mayor pun-
tualidad. 
Regueras de Arriba, a 2 de Abril 
de 1947.~E1 Alcalde, Cruz Lobato. 
1150 Núm, 201—37,50 ptas. 
Ayuntamiento de 
Congosto 
Por este Ayuntamiento se ins-
truye expediente justificativo para 
acreditar la ausencia en ignorado 
paradero, por más de diez años, de 
Manuel Cuellas Alvgrez, padre del 
mozo Carlos Cuellas García, del re-
emplazo de 1944. 
Y a los efectos dispuestos en 
el vigente Reglamento de Recluta-
miento, se publica el presente, por 
si alguien tiene conocimiento de la 
actual residencia del aludido ausen-
te, se sirva participarlo a esta Alcal-
día, con la mayor suma de antece-
dentes. 
Todo ello a efectos de concesión 
de continuación de prórroga de pri-
mera clase de que disfruta el preci-
tado mozo, 
Congcsto, 27 de Marzo de 1947.— 
E l Alcalde, Jovino Fernández, 1096 
Ayuntamiento de 
Magaz de Cepeda 
Por este Ayuntamiento se instru3'e 
expediente justificativo para acre: 
ditar la ausencia en ignorado pa-
radero, *por más. de diez años, de 
José Cabezas Cabezas, padre del 
.mozo núm. 4 del reemplazo de 1946, 
Máximo Cabezas Cabezas. 
Y a los efectos dispuestos en el 
Reglamento de Reclutamiento vi-
gente, se publica el presente edicto, 
para que cuantos tengan conoci-
m i e n t o de la existencia o actual pa-
radwio del referido ausente, se sir-
van participarlo a esta Alcaldía, con 
el mayor número de (Jatos posible. -
E l referido José Cabezas Cabezas, 
es hijo de Santiago y Segunda, cuen-
ta 55 años de edad, y se ausentó de 
Porquero en el año 1925. 
Por este Ayuntamiento se ins-
truye expediente justificativo para 
acreditar la ausencia por más de 
diez años e ignorado paradero de 
XJrbano González Prieto, hermano 
del mozo Antonio González Prieto, 
núm. 19 del reemplaz© de 194.4. 
Y a los efectos de lo dispuesto en 
el Reglamento de Reclutamiento vi-
gente, se publica el presente edicto 
para que cuantos tengan conoci-
miento de la existencia y. actual pa-
radero del aludido, ausente, se sir-
van participarlo a esta Alcaldía, con 
el mayor número de datos posible. 
JEl individuo de referencia es na-
tural de Magaz de Cepeda, hijo de 
Pablo y Sabina; se ausentó para 
Buenos Aires hace más de catorce 
años, y tiene 43 años de edad, sol-
tero. ^ 
Magaz de Cepeda, a 29 de Marzo 
de 1947. — E l Alcalde, Pedro García. 
1122 
MiinístraciÉ de lostícía 
Juzgado de primera instancia de León 
Don Luis Santiago Iglesias, Juez de 
primera instáncia de esta ciudad 
y partido "de León. 
Hago saber; Qué en este Juzgado 
y Secretaría del. refrendante se tra-
mitan autos de juicio declarativo de 
menor cuantía, instados por el Mon-
te de Piedad y Caja de Ahorros de 
esta ciudad, representado por ei Pro-
curado D. Nicanor López, contra ios 
herederos de D. Jovino Garnelp Vo-
ces, vecino que fué de Villaverde de 
la Abadía, partido judicial de Villa-
franca del Bierzo, por el momento 
destonocides, sobre pago de 8.785 
pesetas de principal, e intereses, en 
los que, por resolueión de hoy, acor-
dó conferir traslado con emplaza-
miento a los mencionados descono-
cidas herederos del Sr. Garnelo Vo-
ces, señalándoles el término de nue-
ve días para que comparezan en di-
chos autos: apercibidos de que, si no 
lo verifican, serán declarados en re-
beldía y les parará el perjuicio a 
que hubiere lugar en derecho. 
Igualmente se 4es notifica que por 
auto de esta misma fecha ha sido 
ratificado el embargo preverjtivo de-
i cretado en dichas actuaciones, que 
se: l levó a efecto por el Juzgado de 
Paz de Carr^cedelo con fecha tres de 
los corrientes, sobre seis fincas rús-
ticas y una urbana, sitas en término 
del indicado Villaverde de )a Aba-
día. 
Dado en León a veintinueve de 
Marzo de mil novecientos cuarenta 
y siete.—Luis Santiago.—El Secre-
tario judicial, Valentín Fernández. 
1138 Núm. 200.-61,50 ptas. 1 
Cédalas de citación * 
Por la presente se cita a D. Gu-
mersindo García Gutiérrez, y caso 
de haber fallecido, á quienes pifedan 
ser sus herederos, para que el día 
doce de Abril próximo y hora de las 
once de la mañana, comparezcan 
ante este Juzgado municipal, sito en 
la calle de Pilotos Regueral, núm. 6, 
acompañados de su hombre bueno 
para la celebración del correspon-
diente acto conciliatorio, interpues 
to por D.a María de las Mercedes Mi-
guel Romón y D. José Moratiel Al-
varez, contra los expresados en la 
presente y D. Alberto Diez Rodri-
gues, no habiendo podido celebrar-
se el día anterior señalado por falle-
cimiento del D, Alberto. 
Y para que sirva de citación, se 
extiende la presente en León a vein-
te dé Marzo de mil novecientos cua-
rtnta y siete.—Ei Secretario, Jesús 
Gil. 
1129 Núm. 199.—24.00 ptas 
E n el juicio verbal civil que se si-
gue en este Juzgado a instancia de 
la Sociedad Anónima «Banco Cen-
tral», domiciliada en Madrid, sobre 
reclamación de doscientas cincuen-
ta pesetas, importe de un crédito 
concedido a D. Antonio García Ba-
llesteros, se acordó citar a los here-
deros de dicho señor a fin de que el 
día veinticuatro de Abril próximo y 
hora de las onCe, comparezpan con 
las pruebas de que intenten valerse 
a la celebración del correeporidiente 
juicio. 
Y para que les sirva de citación, 
se expide la presente en, León a 
veintiocho de Marzo de mil nove-
cientos cuarenta y siete.—Jesús Gil. 
1149 Núm. 198.—18,00 ptas. 
Habiendo fallecido D. A l b e r t o 
Diez Rodríguez, d^Dandado en la 
conci l iación interpuesta ante este 
Juzgado por D.a María de las Mer 
cades Miguel Romón y D, José Mo 
ratiel Alvarez, señalada para el día 
20 del actual a las onee de su ina 
ñaña, se suspendió el acto a fin de 
cilar a sus herederos, por lo que 
nuevamenle se cita a D. Gumersin-
do García Gutiérrez y caso de haber 
fallecido a quienes puedan ser sus 
herederos, para que el doce de Abril 
próximo y hora r e las once de la 
mañana, comparezcan ante este Juz-
gado, sito en Pilotos Regueral 6, 
acompañados de su hombre bueno 
a la celebración del correspondien-
te acto conciliatorio. 
Y para que les sirva de citaci 
a 
cuarenta y siete. — E l Secretarkw08 
i n — v'll«Cl(S 
Se extiende la presente en León a veinte de Marzo de rail novecient 
" 
sús Gil , 
1148 Núm, 197.—24,0o p^^ 
E l Sn Juez Comarcal de esta 
dad, en proveído de esta fecha, y en 
virtud de denuncia formulada .Jí 
Jesús Alonso González, de esta ve 
ciudad, por hurto de una perra de 
raza loba, ha mandado citar a los 
d e n u n c í a l o s Aurelio Miñambres v 
Vicente Martínez Reyerp, sin domi-
cilio conocido, en ignorado parade-
ro, para que "el día veinticinco del 
actual y hora de las doce, comparez-
can en la Sala Audiencia de este 
Juzgado, sita en Ta calle de Once Mil 
Vír genes, a la celebración del corres-
pondiente juicio de faltas, haciéndo-
les saber que pueden hacer uso del 
derecho que les concede el artícu-
lo 970 de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal; debiendo concurrir con las 
pruebas de que intenten valerse, bajo 
los apercibimientos legales. 
Y para que sirva de citación en 
forma legal a los referidos denun-
ciados y su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de esta Provincia, expido la 
presente en Ponferrada a aos de 
Abril de mil novecientos cuarenta y 
siete.—El Secretario, Pedro Rodrí' 
güez. 1124 
FISCALÍA PROVINCIAL DE TASAS 
E D I C T O 
Por el presente se cita y hace saber 
a Armín Bulnes Cuenco, de 28 años 
de edad, casado, hijo de Máximo y 
Dolores, natural de Cangas de Onís 
(Oviedo) y vecino de Oteruelo (León), 
hoy en ignorado paradero, que en el 
expediente número 15.839 029017 ins-
truido en esta Fiscalía Provincial 
Central el mismo, con fecha 10 de 
Marzo ppdo., en virtud del cual es 
sancionado con la multa de 1^ P,e" 
setas. Contra esta resolución Pae<r 
interponer el oportuno recurso QE 
alzada ante el limo. Sr. Fiscal Supe-
rior desasas en tiempo de doMhas 
hábiles y siguientes al de la PJ*1 ,1,1 
ción del presente edicto, pasados io 
cuales sin haber recurrido ^ s a t I 
c ión es firme, debiendo por lo tan 
abonar la multa en el término " 
ocho días, pasados los cuales y si n 
lo verifica se procederá a la exacc 
por la vía de apremio y se solicu de 
su internamiento en un Campo 
.Trabajo por el tiempo que PE0^er: 
pudiendo recoger la copia del ac 
do en esta Fiscalía Provincial 
Tasas. -ct Fís-
León, o de Abril de 1947.-Li r 
cal Provincial de Tasas, (üeginie>l53 
Imp. d^la Diputación Proviní 
